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С 1948 года по настоящее время Эконо-
мический и Социальный Совет, Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных На-
ций (далее – ООН) приняли более ста резолю-
ций по вопросам регулирования международ-
ного сотрудничества в области природных и 
энергетических ресурсов. 
Практика деятельности данных органов 
ООН стала предпосылкой и отправной точкой 
в организации универсального регулирования 
международного сотрудничества в сфере 
энергетических ресурсов задолго до образо-
вания специализированных международных 
межправительственных организаций в сфере 
энергетики. 
Представляется, что исследование именно 
резолюций ООН позволяет проследить устой-
чивые глобальные тенденции в регулирова-
нии международных отношений в сфере энер-
гетики, что не всегда можно установить при 
изучении договорных источников, которые 
могут носить двусторонней, субрегиональ-
ный, региональный характер. Анализ резолю-
ций ООН по вопросам регулирования между-
народного сотрудничества в сфере энергети-
ческих ресурсов позволяет проследить гене-
зис международного регулирования сотруд-
ничества в данной сфере, выявить закономер-
ности регулирования. В связи с этим в силу 
ст. 13, 62 Устава ООН особое значение при-
обретают резолюции Генеральной Ассамблеи 
и Экономического и Социального Совета 
ООН. 
Говоря о юридической природе резолю-
ций ООН, следует отметить консультативное 
заключение Международного суда ООН от-
носительно законности угрозы ядерным ору-
жием или его применением от 8 июля 1996 г. 
В п. 70 заключения суд отметил, что резолю-
ции Генеральной Ассамблеи, даже если они 
не носят обязательного характера, иногда мо-
гут иметь нормативное значение. При опреде-
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ленных обстоятельствах они могут обеспечи-
вать свидетельства, важные для установления 
факта наличия какой-либо нормы или появле-
ния opiniojuris. Чтобы установить, верно ли 
это по отношению к какой-либо данной резо-
люции Генеральной Ассамблеи, необходимо 
изучить ее содержание и условия ее принятия; 
необходимо также установить, существует ли 
opiniojuris в отношении ее нормативного ха-
рактера. Целый же ряд резолюций может сви-
детельствовать о постепенной эволюции 
opiniojuris, требуемого для установления но-
вой нормы.  
Решение международной организации 
определяется как согласованное волеизъявле-
ние государств-членов в компетентном органе 
в соответствии с правилами процедуры и по-
ложениями устава данной организации [3, 
с. 228]. Термин «решение» имеет общее зна-
чение. В уставах международных организаций 
обычно раскрывается его понятие и избирает-
ся конкретная правовая форма: рекомендация, 
решение, резолюция, заключение и т.д. [2, 
с. 132]. 
Одним из первых и самых рассматривае-
мых пунктов международной повестки стал 
вопрос суверенитета над природными ресур-
сами. Анализ системы резолюций ООН – ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН 
2158 (XXI) от 25 ноября 1966 г. «Неотъемле-
мый суверенитет над естественными ресурса-
ми», 2692 (XXV) от 11 декабря 1970 г. «Не-
отъемлемый суверенитет развивающихся 
стран над своими естественными ресурсами и 
расширение внутренних источников накопле-
ния в целях экономического развития», 
3175 (XXVIII) от 17 декабря 1973 г. «Неотъ-
емлемый суверенитет над национальными 
ресурсами в оккупированных арабских терри-
ториях» – и ряда резолюций Экономического 
и Социального Совета ООН, таких как 
754 (XXIX) от 19 апреля 1960 г. «Доклад Ко-
миссии по неотъемлемому суверенитету над 
естественными богатствами», 847 (XXXII) от 
3 августа 1961 г. «Доклад Комиссии по вопро-
су о неотъемлемом суверенитете над естест-
венными ресурсами», 1737 (LIV) от 4 мая 
1973 г. «Неотъемлемый суверенитет над при-
родными ресурсами развивающихся стран», 
1956 (LIX) от 25 июля 1975 г. «Постоянный 
суверенитет над природными ресурсами», 
2120 (LXIII) от 4 августа 1977 г. «Неотъемле-
мый суверенитет над природными ресурса-
ми», 1978/72 от 4 августа 1978 г. «Трансна-
циональные корпорации и постоянный суве-
ренитет над природными и другими ресурса-
ми», 1983/56 от 28 июля 1983 г. «Неотъемле-
мый суверенитет над природными ресурса-
ми», 1985/52 от 25 июля 1985 г. «Неотъемле-
мый суверенитет над природными ресурса-
ми», 1987/12 от 26 мая 1987 г. E/1987/SR.14 
«Неотъемлемый суверенитет над природными 
ресурсами», 1989/10 от 22 мая 1989 г. «Неотъ-
емлемый суверенитет над природными ресур- 
сами», 1987/12 от 26 мая 1987 г. «Неотъемле-
мый суверенитет над природными ресурса-
ми», 1989/10 от 22 мая 1989 г. «Неотъемле-
мый суверенитет над природными ресурса-
ми», 1991/88 от 26 июля 1991 г. «Неотъемле-
мый суверенитет над природными ресурса-
ми», в хронологическом порядке показал, что 
во второй половине XX века формируется 
международно-правовой институт «суверени-
тет над природными ресурсами». Происходит 
развитие содержания его составляющих: пра-
вовой, политической, экономической, соци-
альной. Нельзя не отметить и расширение 
субъектного состава данного права. Если пер-
воначально данный институт рассматривался 
в контексте межгосударственных отношений, 
то впоследствии он эволюционировал до пра-
ва народов на полный и постоянный сувере-
нитет над их природными ресурсами в том 
числе энергетическими и всеми другими ре-
сурсами, богатствами и экономической дея-
тельности. 
Развитие международных отношений 
обусловило рассмотрение в органах ООН во-
просов сотрудничества по отдельным видам 
невозобновляемых природных энергетиче-
ских ресурсов. Важное значение для эконо-
мического развития государств, особенно 
слаборазвитых, приобрели вопросы освоения 
и разработки природных энергетических ре-
сурсов. Прослеживается тенденция по охвату 
регулирования международного сотрудниче-
ства на все новые и новые виды природных 
энергетических ресурсов – нефтяные, газовые, 
угольные ресурсы.  
Исследование резолюций ООН по вопро-
сам невозобновляемых природных энергети-
ческих ресурсов, таких как резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН 3507 (XXX) от 
15 декабря 1975 г. «Рассмотрение долгосроч-
ных тенденций в экономическом развитии 
регионов земного шара», резолюций Эконо-
мического и Социального Совета ООН 
1318 (XLIV) от 31 мая 1968 г. «Ресурсы нефти 
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и природного газа», 2118 (LXIII) от 4 августа 
1977 г. «Исследование, освоение и использо-
вание угольных ресурсов», 1988/68 от 28 ию-
ля 1988 г. «Международная торговля и со-
трудничество в области угля» показало, что 
развитие международной торговли и сотруд-
ничества в области нефти, газа, угля способ-
ствовало расширению и углублению межго-
сударственных отношений по этим видам 
природных энергетических ресурсов. Эти от-
ношения характеризовались стремлением к 
организации сотрудничества на различных 
уровнях международного взаимодействия, 
расширением круга участников сотрудниче-
ства, поиском оптимальных моделей, форм и 
направлений сотрудничества. 
Появление новых источников энергии, 
необходимость структурирования и организа-
ции отдельных направлений международного 
сотрудничества способствовали возникнове-
нию регулирования сотрудничества со спе-
циализированными учреждениями и между-
народными межправительственными органи-
зациями в сфере энергетики. 
Развитие науки и технологий в области 
использования, прежде всего атомной энергии 
открыло широкие возможности для экономи-
ческого и военного использования атомной 
энергии. Кроме того, увеличение числа науч-
ных и промышленных ядерных реакторов, 
интенсификация деятельности с ядерными 
материалами создали значительную глобаль-
ную угрозу радиоактивного заражения чело-
вечества и окружающей среды. Радиационное 
заражение и негативные гуманитарные по-
следствия из потенциальной угрозы стали су-
ровой реальностью [4]. Необходимость кон-
троля атомной энергии и содействия в ее ис-
пользования обусловила создание междуна-
родной организации научно-технического со-
трудничества в области мирного использова-
ния ядерных технологий – Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). С 
2011 года оформляется сотрудничество ООН 
и Международного агентства по возобнов-
ляемым источникам энергии. 
Анализ резолюций ООН по вопросам со-
трудничества Организации Объединенных 
Наций и иных международных организаций в 
сфере энергетики, таких как, резолюция Эко-
номического и Социального Совета ООН 
704 (XXVI) от 23 октября 1958 г. «Участие 
Международного агентства по атомной энер-
гии в осуществлении расширенной програм-
мы технической помощи», 1053 (XXXIX) от 
30 июня 1965 г. «Отношения с Организацией 
стран-экспортеров нефти», 1172 (XLI) от 
5 августа 1966 г. «Доклады специализирован-
ных учреждений и Международного агентст-
ва по атомной энергии», 1888 (LVII) 31 июля 
1974 г. «Доклады специализированных учре-
ждений и Международного агентства по 
атомной энергии», 1642 (LI) 30 июля 1971 г. 
«Доклады специализированных учреждений и 
Международного агентства по атомной энер-
гии», 1550 (XLIX) 30 июля 1970 г. «Распреде-
ление обязанностей между Организацией 
Объединенных Наций и Международным 
агентством по атомной энергии», показывает 
следующее. С одной стороны, ООН выступает 
в роли не только организатора межгосударст-
венного сотрудничества, но и становится ме-
ждународной организацией, в определенной 
степени координирующей деятельность меж-
дународных, межправительственных и иных 
организаций. Степень универсализации ООН 
возрастает, что привлекает внимание с точки 
зрения решения неизбежно возникающих 
сложностей с дублированием деятельности 
различных организаций. 
В данном контексте опыт сотрудничества 
ООН с международными организациями, их 
интеграция одновременно с решением задач 
распределения обязанностей между данными 
организациями, унификация рабочей доку-
ментации сотрудничества, предотвращение 
любого ненужного дублирования работы, со-
вместных консультаций, планирование дея-
тельности представляет определенный науч-
но-практический интерес. 
Вопрос о новых источниках энергии ста-
новится актуальным для международного со-
общества в 60-х гг. XX века. Развитие науки и 
техники открыло новые возможности в энер-
гообеспечении. Результаты прикладных ис-
следований способствовали распространению 
утилитарного применения энергии ветра, сол-
нечной, геотермической энергии, в связи с 
чем заметное место в работе ООН занимают 
задачи координации международного сотруд-
ничества в области возобновляемых источни-
ков энергии. 
Исследование резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН № 3201 (S-VI) от 1 мая 
1974 г. «Декларация об установлении нового 
международного экономического порядка», 
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3362 (S-VII) от 16 сентября 1975 г. «О разви-
тии и международном экономическом со-
трудничестве», резолюций Экономического и 
Социального Совета ООН 779 (XXX) от 3 ав-
густа 1960 г. «Конференция Организации 
Объединенных Наций по вопросу о новых 
источниках энергии (солнечной энергии, 
энергии ветра и геотермической энергии)», 
885 (XXXIV) от 24 июля 1962 г. «Естествен-
ные ресурсы. Новые источники энергии: сол-
нечная энергия, энергия ветра, геотермиче-
ская энергия», 1205 (XLII) от 26 мая 1967 г. 
«Новые источники энергии», 2031 (LXI) от 
4 августа 1976 г. «Исследования и разработки 
в области принципиально новых источников 
энергии», 2119 (LXIII) от 4 августа 1977 г. 
«Новые и возобновляемые энергетические 
ресурсы», 1979/66 от 3 августа 1979 г. «Кон-
ференция Организации Объединенных Наций 
по новым и возобновляемым источникам 
энергии» показывает, что ООН создала орга-
низационные основы для международного 
сотрудничества в области возобновляемых 
источников энергии. Для данного направле-
ния международного сотрудничества харак-
терна высокая степень зависимости от уровня 
развития науки и техники. Значительное ме-
сто в данном направлении международного 
сотрудничества государств и международных 
организаций занимают вопросы научно-
технического взаимодействия. Следует отме-
тить, что сотрудничество государств осуще-
ствляется на разных уровнях с привлечением 
различных субъектов и участников междуна-
родных отношений. ООН восполнила времен-
ное отсутствие специализированной между-
народной организации в сфере возобновляе-
мых источников энергии. ООН послужила 
универсальной международной площадкой 
для становления, апробации международного 
сотрудничества по различным вопросам. 
Именно ООН становится пионером в органи-
зации международного сотрудничества по 
возобновляемым источникам энергии. 
Впоследствии в соответствии с резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН № 66/110 
от 9 декабря 2011 г. «Предоставление Между-
народному агентств по возобновляемым ис-
точникам энергии статуса наблюдателя в Ге-
неральной Ассамблее» данное агенство уча-
ствует в работе сессий Генеральной Ассамбле 
и в качестве наблюдателя.  
Во второй половине 60-х гг. XX века со 
стороны мировой общественности стал про-
являться растущий интерес к проблемам, от-
носящимся к ресурсам отдельных видов про-
странств, территорий (ресурсы морей, океа-
нов). Об этом свидетельствуют резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 2172 (XXI) от 
6 декабря 1966 г., 2340 (XXII) от 18 декабря 
1967 г, резолюции Экономического и Соци-
ального Совета 1380 (XLV) от 2 августа 
1968 г. «Ресурсы моря», 1381 (XLV) от 2 ав-
густа 1968 г. «Долгосрочная программа ис-
следований моря», 1641 (LI) от 30 июля 
1971 г. E/SR.1799 «Минеральные ресурсы мо-
ря». Изучение этих резолюций демонстриру-
ет, что интерес к энергетическим ресурсам 
обусловливает международное сотрудничест-
во между государствами, различными органи-
зациями, входящими в систему Организации 
Объединенных Наций, и иными участниками 
данных отношений. При этом в результате 
такого сотрудничества делаются определен-
ные шаги по изучению морского пространст-
ва, расширению имеющихся знаний об усло-
виях морской среды, обмену информацией и 
опытом, подготовке специалистов. 
В результате исследования некоторых ре-
золюций ООН можно выявить определенный 
круг устойчивых актуальных вопросов меж-
дународного сотрудничества в сфере энерге-
тических ресурсов: 
– неотъемлемого суверенитета над при-
родными ресурсами;  
– отдельных видов природных ресурсов-
энергоносителей (угольные, нефтяные, газо-
вые ресурсы); 
– регулирования сотрудничества со спе-
циализированными учреждениями и между-
народными межправительственными органи-
зациями в сфере энергетики; 
– возобновляемых энергетических ресур-
сов (солнечной энергии, энергии ветра и гео-
термической энергии); 
– ресурсов отдельных видов пространств, 
территорий (ресурсы морей, океанов). 
Становление международного регулиро-
вания в сфере энергетики начиналось в русле 
организации взаимодействия государств в со-
трудничестве в сфере природных ресурсов, 
что в конечном итоге позволило сформиро-
ваться отдельному направлению – междуна-
родному энергетическому сотрудничеству. Не 
трудно заметить, что ООН рассматривает ши-
рокий круг вопросов международного со-
трудничества в сфере энергетических ресур-
сов, что можно объяснить многогранностью и 
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сложностью отношений в исследуемой сфере, 
особенностями правовой природы резолюций, 
относительной новизной данного направления 
международного сотрудничества.  
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GENESIS OF INTERNATIONAL REGULATION OF COOPERATION  
OF STATES IN THE FIELD OF ENERGY RESOURCES 
 
M. Yu. Burtovoy 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article discusses the practice of regulating international relations in the field of
energy resources based on the analysis of the resolutions of the General Assembly and
the UN Economic and Social Council. Some issues of international cooperation – inal-
ienable sovereignty over natural energy resources, certain types of natural resources-
energy resources (coal, oil, gas resources), renewable energy resources (solar, wind and
geothermal energy), cooperation with specialized agencies and international intergov-
ernmental organizations in the field of energy, resources of certain types of spaces, terri-
tories (resources of the seas, oceans) are identified. Some patterns and trends of interna-
tional regulation in the field of energy resources are determined. The changes in the in-
ternational regulation of energy are analyzed. 
Keywords: energy law, international energy law, UN, international soft law, sov-
ereignty over natural resources, renewable energy sources, solar energy, energy, in-
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